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En ny Type paa Vandkumme.
Af Undergartner, Havebrugsk. Eigil Qwist.
Paa mange Kirkegaarde betragtes V and­
beholdere som et nødvendigt O nde; men 
dette er Synd. D et koster nemlig ikke me­
get mere at lave en Vandkumme æstetisk 
forsvarligt, i hvert Fald naar man lige und­
lader at sammenligne Prisen med en al­
mindelig T ræ tønde, som man (selv paa 
Hovedstadens store Kirkegaarde!) endnu 
kan se anvendt.
Ved at opbygge en Stenkumme har 
man bl. a. et udm ærket Middel til at skabe f. Eks. en fiks Afslutning paa en Gang 
eller at lade Vandbeholderen med passende Omgivelser indgaa i Anlæget, — maaske 
kan man endda lade den danne et Centrum for eventuelle omliggende Gravgaarde.
Paa Vestre ICirkegaard, København, har vi i indeværende A ar foreløbig ladet 
opstille 3 Vandkummer, hvis Ydre har tiltrukket sig almindelig Opm ærksom hed, og 
som afviger fra den hidtil brugte Type. Tegningen Side 26 viser, hvorledes den ene 
Kumme er placeret. Fra en stor T rappe paa Terrasseanlæget kommer man ned til en 
Plads, paa hvilken Vandkummen er anbragt, omgivet af Birketræer. Som lav Beplant­
ning er tænkt Cotoneaster horizontalis. Fire lave Stenbænke af samme M ateriale som 
Kummen indgaar i Anlæget.
De fleste Kirkegaarde har i T idens Løb samlet sig en Del gamle Sokkelsten fra 
hjemfaldne G ravsteder; dem skal man lade være at hugge i Skærver, men anvende 
mere fornuftigt. D en Kumme, der her beskrives, er opbygget af Sandstenssokkelsten 
i fire forskellige Farver, hvilket giver et morsomt „Spil“. Stenenes Bredde er 15 cm, 
Højden 10-12 cm og Længden fra 20—50 cm. Kummens Højde bliver med en 4 cm 
Dæksten 50—55 cm. Dens D ybde ca. 75 cm og „M urens“ Tykkelse 26 cm, idet den 
støbte Kerne er 10-12 cm. Kummen paa Tegningen er 3 m bred, men kan naturligvis 
meget vel laves mindre, saaledes som Fig. 36 viser det.
Til a t støbe Kernen maa man i Forvejen have en Skabelon til Støtte for Cementen. 
Tilløb og Afløb ses paa Tegningen (se næste Side), men Tilløbet kan ogsaa føres 
ind i Kummens Bund; man maa da blot lave en Kasse med Hane saavel til Kummen 
som til eventuel Vanding med Slange. At føre Tilløbet ind i Kummens Bund har 
imidlertid den Tlempe, at Publikum ikke selv er i Stand til at tappe Vand, men maa 
tage det direkte af Kummen. A t det er langt det kønneste at undgaa den temmelig 
skæmmende O pstander er indlysende, men om det vil kunne betragtes som ideel 
Publikumsservice er noget andet.
Jeg vil nødigt opgive nogen Pris paa en saadan Vandbeholder, da den kan va­
riere noget efter Stedet; men har man paa K irkegaarden en M and, som kan hugge 
Stenene til, løber Prisen væsentligt kun i Arbejdsløn.
36. Mindre Type paa Sandstenskumme; „Vestre Kirkegaard“ 1936.
Foto: J. Th.
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37- E. Qwist: Sterre Kummearrangement paa „Vestre Kirkegaard“.
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38. Rud. Rasmussen: Tre Forslag til Udvidelse af St. Mikkels Kirkegaard, Slagelse. 
1:1000 (se Teksten næste Side).
